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a création d’un modèle 3D de
l’abbatiale de Saint-Gilles se
heurte aux innombrables irrégula-
rités et changements au cours de
la construction de l’édifice à l’intérieur de
l’espace précontraint d’un bâti monastique
déjà en place. l’état fragmentaire des ves-
tiges architecturaux romans et leur cloi-
sonnement ajoute à la grande difficulté de
créer une vision virtuelle cohérente. nos
expériences précédentes avec les cathédrales
d’auxerre et de Fribourg-en-brisgau ont
démontré l’intérêt fondamental de l’image
tridimensionnelle pour la reconstitution
du processus constructif et le dialogue  per-
manent entre l’archéologue et l’architecte-
infographe qu’elle suscite, un constat
qui ne fait plus débat aujourd’hui 1. la
construction des maquettes 3d en cad2
se fonde presque exclusivement sur les
nuages de point issus du relevé tachéomé-
trique, complétés par une couverture pho-
tographique des éléments, masqués ou non
pris en compte par le relevé, ce qui induit
la prise en compte systématique des di-
mensions réelles et l’impossibilité de répé-
ter des formes-type reproductibles. Pour
réduire le temps de travail, l’alignement des
piles et contreforts a été ajusté en admet-
tant une tolérance de quelques centimètres,
allant jusqu’à 10 cm pour la longueur
totale de l’église inférieure et en redressant
le mur gouttereau sud considérablement
incliné à la verticale. en revanche, les
voûtes, doubleaux et ogives ont été modé-
lisés au plus près de leur forme et tracé
irréguliers, en réduisant le détail de la mo-
dénature à l’essentiel pour éviter la distrac-
tion du regard par une surcharge d’élé-
ments réalistes. le rendu des surfaces se
limite à une monochromie artificielle pour
appuyer la réflexion sur l’articulation des
volumes architecturaux et leur ordre
constructif.
comparé à nos modèles 3d des cathé-
drales d’auxerre et de Fribourg, dont l’ar-
chitecture pouvait être plus facilement
traduite par des composantes-types, le mo-
dèle de l’abbatiale de Saint-Gilles s’avéra
beaucoup plus chronophage, limitant sa
réalisation dans le temps imparti à la seule
église inférieure. Face à la nature « passive »
du relevé au scanner, dont la conversion en
maquette 3d pose des difficultés non
moins considérables, la démarche « active »
de la création de ce type de maquette vir-
tuelle offre l’avantage d’imposer d’emblée
une prise en compte fondamentale des
phases de la mise en œuvre mises en
évidence par l’étude du bâti et un dialogue
interdisciplinaire permanent qui apporte
une contribution essentielle à la réflexion
archéologique.
* architecte-archéologue du bâti indépendant.
** chercheur associé au laboratoire d’archéologie
médiévale et moderne en méditerranée la3m umr
7298 aix-marseille université amu/cnrS.
*** laboratoire d’archéologie médiévale et moderne
en méditerranée la3m umr 7298 aix-marseille
université amu/cnrS.
1. la présente notice résume nos réflexions dans
echtenacher, hansen, hartmann-virnich 2011voir
à ce sujet les actes des colloques spécifiques tenus à
cottbus et à cluny en 2010 (heine, rheidt, henze,
riedel 2011 ; Père, rollier 2011).
2. autocad 2009 by autodesk.
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